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Iklan adalah segala bentuk penyajian secara non personal dan promosi ide, 
barang atau jasa oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Dalam 
penayangan iklan tentu terdapat batasan-batasan yang telah dibuat oleh Komisi 
Penyiaran Indonesia agar iklan yang ditayangkan itu layak untuk dikonsumsi oleh 
masyarakat tanpa melanggar norma-norma yang ada serta tidak menimbulkan 
permasalahan atau kesalahpahaman pemirsanya. 
Penelitian ini menjelaskan tentang iklan 3indie+ yakni iklan provider dengan 
konsep permasalahan akhir bulan dengan target pasar para pekerja muda, yang dinilai 
mengandung unsur eksploitasi karena cara yang dilakukan untuk menyampaikan 
pesan kepada khalayak melalui anak-anak dengan narasi yang membicarakan masalah 
orang dewasa. Iklan tersebut mendapat kecaman oleh KPI karena dinilai tidak 
mendidik dan mengandung unsur eksploitasi anak, yang berarti sebagai sikap 
diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh 
keluarga ataupun masyarakat untuk kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa 
memperhatikan hak-hak anak tersebut, sehingga diberhentikan tayang di media 
televisi. Peneliti menggunakan enam prosedur konotasi barthes untuk menganalisis 
yaitu trick effect, pose, object, photogenia, aestheticism, dan sintax. 
Dari hasil analisis yang dilakukan peneliti adalah iklan 3indie+ terbukti 
mengandung unsur eksploitasi anak karena pengiklan memanipulasi perkataan orang 








 Advertisement is all forms of presentation in non personal and promotional ideas, 
goods or services by a particular sponsor that requires a payment. For certain advertising 
telecast, there are limitations that made by the Broadcasting Commision of Indonesia so that 
the advertisements which aired are worthy to enjoy by the community without breaking the 
norms and doesn’t cause any problems or misunderstanding among the users. 
 This research describes about 3+ Indie namely advertising provider with the concept 
of problems at the end of the month with the market target of the young workers, which is 
assessed contains elements of exploitations because the way of this advertisement performed 
the message to the audience by using children with the narration which talked about the 
adults’ problems. that advertisement got criticism by KPI because its considered do not 
educated and contains some elements of children exploitations which means a discriminatory 
attitude or arbitrary treatment of children carried out by families or communities for the 
benefit of economic, social or politic without regards to the rights of thos children, so that the 
television broadcast in the media dismissed it. The researcher using six konotasi barthes 
(barthes connotation) procedures which are trick effect, pose, object, photogenia, 
aestheticism, and sintax.  
 The result shows that 3indie+ advertisement is proven to contain elements of children 
exploitation because the advertisers manipulating the words of adults who performed by the 
children and it is done repeatedly.  
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